Le "Journal encyclopédique" et le fonds Rousseau-Weissenbruch, héritages des Lumières liégeoises by Daubercies, Laurence
Un projet des jeunes chercheurs de l’Université de Liège est 
mis sur pied, afin de célébrer le bicentenaire de cette 
institution. Cette manifestation épousera, dans un premier 
temps, la forme d’un colloque, et, dans un second temps, la 
publication d’un ouvrage à portée scientifique. La Faculté de 
Philosophie et Lettres est plus particulièrement concernée 
par ce projet non sans le recours à des spécialistes venus 
des Facultés de Droit, Science politique et Criminologie ainsi 
que de Psychologie, Sciences de l’Education et Logopédie. 
Au demeurant, plusieurs professeurs émérites ont bien 
voulu accepter de contribuer à ce projet. Ce dernier 
représente avant tout une occasion remarquable d’étudier, 
dans un sens original, quelques grands courants de pensée, 
certaines grandes figures académiques ou l’évolution de 
domaines de recherches particuliers, dont l’humus commun 
est l’Université de Liège, de 1817 à nos jours. Loin de 
l’ambition d’écrire une histoire de l’ULg depuis sa fondation 
ou de compléter chronologiquement les précieux Libri 
Memoriales publiés par l’institution à l’occasion des 
précédents jubilés (1869, 1936, 1966), il souhaite surtout, 
en ayant recours aux spécialistes du domaine, exhumer 
certains traits remarquables – tout autant de focus – et 
parfois oubliés de la vie universitaire liégeoise, mais aussi de 
son rayonnement intellectuel international. Il se veut à la 
fois historique et prospectif. 
 
Lieu :  Université de Liège 
Salle des Professeurs 




Organisateur et coordinateur général  
Vincent GENIN 
Assistant au Département des Sciences historiques 
(Histoire contemporaine) 
Contact : V.Genin@ulg.ac.be 
 
Comité scientifique 
Vincent GENIN, Fanny LORENT, Aurore MOTTE, 
Pr. Philippe RAXHON, Julien RÉGIBEAU, Pr. Jean WINAND 
 
10h00-10h20  Pause-café ---------------------------------- 
10h20-10h50 : Fanny LORENT, UR « Traverses » - Des Liégeois 
à Paris : le contact au structuralisme dans les années 1960-
1970 
10h50-11h20 : Antoine DECHÊNE, service de Littérature 
anglaise moderne et littérature américaine (CIPA) – « L’œil 
de la mouche (1981) » d’André-Joseph Dubois  
11h20-11h50 : Valérie LEYH, UR « Langues et Lettres » - De 
Grimm à Storm. La littérature allemande à l’Université de 
Liège 
11h50-12h20 : Hélène MIESSE et Cristiano AMENDOLA, UR « 
Transitions » - Philologie et littérature italienne des premiers 
siècles à l’Université de Liège, de 1890 à aujourd’hui 
12h20-13h30 Temps de midi --------------------------------- 
SESSION 7 : DOMAINES ET CENTRES DE RECHERCHES – PRÉSIDENCE : 
Fanny LORENT  
13h30-14h00 : Bernard VOZ (Chargé de missions chez 
Sonecom sprl) - L’Université de Liège : deux siècles en quête 
d’institution 
14h00-14h30 : Giulia MASCOLI et Valérie-Anne BELLEFLAMME, 
UR « CEREP » – Sur les traces de Hena Maes-Jelinek. Les 
études postcoloniales : inauguration d’une tradition 
liégeoise  
14h30-15h00  Pause-café ---------------------------------- 
15h00-15h30 : Thomas DUPUIS, SUCPR - La radioprotection, 
un effet de mode ? État des lieux de 1965 à nos jours 
15h30-16h00 : LIÈGE GAME LAB (Fanny BARNABÉ, Carole 
GUESSE, Benoît CRUCIFIX) (UR « Traverses ») - L’étude des 
cultures populaires à l’Université de Liège  
16h00-16h30 : Caroline SAAL, UR « Transitions » - Un Fonds 
liégeois consacré aux mazarinades 
CONCLUSIONS  
16h30-17h00 : Jean WINAND, Doyen de la Faculté de 
Philosophie et Lettres - Et si on se passait des sciences 
humaines ?  
17h00-17h30 : Vincent GENIN – Conclusions du colloque 
  
DEUX SIÈCLES 
AU SERVICE DES SCIENCES HUMAINES 
 
Contribution(s) de 




8, 9 & 10 février 2017 
 
 
SESSION 5 : DROIT ET SCIENCE POLITIQUE : RÉSEAUX, MÉMOIRES, 
HISTOIRES  - PRÉSIDENCE :  François DUBUISSON  
13h30-14h00 : Benoît LAGASSE, Faculté de Droit, de Science 
politique et de Criminologie - Le jurisconsulte liégeois de 
Méan et sa « mémoire » à Liège 
14h00-14h30 : Elisabeth BRUYÈRE (UGent), Department of 
Interdisciplinary Study of Law, Private Law and Business Law 
- L'Université de Liège, vivier des figures de proue de la jeune 
démocratie belge 
14h30-15h00 : Maxime COUNET, Faculté de Droit, Science 
Politique et Criminologie - Critiques cinglantes et appui à la 
décision : légitimité et science politique liégeoise depuis 
Emile de Laveleye 
15h00-15h20  Pause-café ---------------------------------- 
15h20-15h50 : Michel DUMOULIN (UCL), professeur émérite - 
Émile de Laveleye, de la renommée internationale à l’oubli  
15h50-16h20 : Vincent GENIN, UR « Mémoire et 
prospective » - Ernest Mahaim et Fernand Dehousse (1929-
1938). « Parce que c’était lui, parce que c’était moi » 
16h20-16h50 : Xavier MINY, Faculté de Droit, Science 
Politique et Criminologie - Vers un parlement élu. Retour sur 
le rôle joué par Fernand Dehousse dans la mise en place 
d’élections européennes 
16h50-17h20 : Sofia VANDENBOSCH, Faculté de Droit, Science 
Politique et Criminologie  – François Périn. Un homme, deux 
facettes 
 
Vendredi 10 février 2017 
 
SESSION 6 : LANGUES, LITTÉRATURE ET LINGUISTIQUE – PRÉSIDENCE : 
Laurent DEMOULIN   
8h30-9h00 : Laurence DAUBERCIES, UR « Traverses » - Le 
Journal encyclopédique et le fonds Rousseau-Weissenbruch, 
héritages des Lumières liégeoises.  
9h00-9h30 : Claire DE LAMOTTE, Master en Langues et 
littératures germaniques - ‘En’t fier gemijterd Luik haast 
achter Maas en Waal - Zal luistren naar uw stem en 
Hollands rijke taal’. Les cours de littérature néerlandaise de 
Johannes Kinker à Liège. Un appel aux Wallons  
9h30-10h00 : Jean-Marie KLINKENBERG, professeur émérite - 
Rhétorique et sémiotique : le Mai 68 des sciences du 
langage 
15h00-15h30 : David COLLING (UCL/Musée Gaspar, Arlon) – 
Kurth/Waltzing : Perceptions luxembourgeoises et 
catholiques du milieu académique  
15h30-16h00: Kévin SCHMIDT et Antoine BONNIVERT (UR « 
Traverses » et ULB) - Un historien liégeois à Paris : Jean 
Lejeune et l'influence de l’École des Annales  
16h00-16h30  Pause-café ---------------------------------- 
16h30-17h00 : Emmanuel JOLY, UR « Transitions » - L’art 
médiéval selon Marcel Laurent 
17h00-17h30 : Anne-Sophie LARUELLE, UR « Transitions » - 
L’histoire de l’art des Temps modernes et la Technologie des 
arts plastiques à l’ULg : méthodes actuelles et perspectives 
 
Jeudi 9 février 2017 
 
SESSION 4 : MÉDIATEURS ET CRÉATEURS DE SAVOIRS – PRÉSIDENCE : 
Aurore MOTTE 
8h30-9h00 : Renaud ADAM, UR « Transitions » - Premiers 
jalons pour une histoire du plagiat à l’Université de Liège : le 
cas « de Reiffenberg » (1836) 
9h00-9h30 : Pierre SOMVILLE, professeur émérite - 
L’inscription latine de la salle académique de l’ULg 
9h30-10h00 : Stany MAZURKIEWICZ, UR « Traverses » - 
L'influence de la philosophie allemande sur Johannes Kinker 
10h00-10h20  Pause-café ---------------------------------- 
10h20-10h50 : Remy RIZZO, UR « Traverses » - Les chemins 
de Delbœuf 
10h50-11h20 : Catherine GRAVET (UMons) - Marie Delcourt 
à travers ses correspondances 
11h20-11h50 : Bernard SMETTE, UR « Traverses » - 
Contribution(s) de Marcel Detienne à la philosophie 
11h50-12h20 : Christian MORMONT et Jérôme ENGLEBERT, 
Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de 
l’Education - Un parcours dans la psychiatrie et la 
psychologie clinique à l’Université de Liège : singularités et 
originalités 
12h20-13h30 Temps de midi --------------------------------- 
 
Mercredi 8 février 2017 
 
8h30-9h00 : Jean WINAND, Doyen de la Faculté de 
Philosophie et Lettres - Discours de bienvenue 
9h00-9h30 : Vincent GENIN, UR « Mémoire et Prospective » - 
Pour une histoire globale des Sciences humaines à 
l’Université de Liège 
SESSION 1 : LA CRÉATION DE SAVOIRS ET LEUR TRANSMISSION À 
L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE - PRÉSIDENCE : Vincent GENIN 
9h30-10h : Arthur BODSON, Recteur honoraire - Des grades 
légaux aux grades académiques. Une épineuse libération 
10h00-10h30 : Marcel OTTE, professeur émérite - La 
créativité et l’humanisme à l’Université : Philippe Minguet et 
Helène Danthine (années 1960-1980) 
10h30-10h50  Pause-café ---------------------------------- 
SESSION 2 : MONDES ANCIENS, SUPPORTS ET RECHERCHES – 
PRÉSIDENCE : Julien RÉGIBEAU 
10h50-11h20 : Aurore MOTTE et Stéphane POLIS, UR 
« Mondes anciens » - Le Projet « Ramses » - explorer la 
langue des pharaons au XXIème siècle 
11h20-11h50 : Grégory IOANNIDOPOULOS, UR « Mondes 
anciens » - Le latin et le grec de Michel Dubuisson : quelques 
réflexions sur une œuvre consacrée au bilinguisme dans 
l’Antiquité gréco-romaine 
11h50-12h20 : Graham CUVELIER, UR « Art, Archéologie et 
Patrimoine » - La « Vigna Manzi » à Garaguso (Basilicate). 
Un nouveau projet de recherche archéologique pour 
l’Université de Liège 
12h20-13h30 Temps de midi --------------------------------- 
13h30-14h00 : Zoé PITZ, UR « Mondes Anciens » - L’étude de 
la religion grecque à l’Université de Liège : Kernos et le 
projet CGRN 
14h00-14h30 : Nathan CARLIG, UR « Mondes anciens » 
(CEDOPAL et Ricercatore à l’Università di Roma « La 
Sapienza ») – Restauration de papyrus et techniques 
d’imagerie au Centre de Documentation et de Papyrologie 
Littéraire (CEDOPAL) 
SESSION 3 : HISTOIRES MÉDIÉVALE ET MODERNE. LIÈGE ET L’EUROPE – 
PRÉSIDENCE : Vincent GENIN  
14h30-15h00 : Jean-Louis KUPPER, professeur émérite - 
Souvenirs 
 
